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SPOT OIL PRODUCTS PRICES -PRIX SPOT 
DES PRODUITS PETROLIERS(PLATT'S OILGRAM) 
US $/tonne COTATIONS DE ROTTERDAM QUOTATIONS-BARGES FOB 
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k1veaux iDlicatif's hebdomadaires des prix hors taxes A la consoaation r Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded. Prix au: Prices as at: 17.fl'l.89 
I 
En ~e nationales 
In nat.ional. currencies 
TABLEAU 1 
TABLI 
=e (l'B) (CD) 
,~<mJ 
pana (PE) 
8 (ff) 
lard (Irish£) 
a (Lire) 
~bourg (1'L) 
~erlard (n) 
Porturrl ( ISC) U.K. £) 
In/ ,en USS 
! TABLEAU 
! TABLI 
2 
Belgique 
Danma.rk 
:deutschlanl 
n1as 
~pan& 
J!rance 
Jlrelard 
]tal.i& 
=bourg land 
~rtugal q.K. 
=.11:.11. / 11:.11:.C. ) Noyenne/Average 
) Noyenne tous 
I prod.ui ta ( 4, 
Average for all 
I products 
I 
In/ !en lDJ 
TABLEAO 3 
T.ABLX 
ch1and £ 
~ia:'.t 
= 
bourg 
land 
~rtugal 
U.K. 
C.E.I. / E.E.C. 
Nofenne/Average (4 
lssence super lssence nonale 
Premium Gasoline Regular psoline 
1080L 1NIL (1) (1) 
9.328 9.12.8. 
1.910 1.915 + 
4M 391 • 
34.823 31.563 
29.786 27.318 
1.350 1.390 
195,87 188,67 
553.000 310.980 
11.020 11.148 • 
559 568 = 
48.466 44.316 
158,21 169,24 = 
lssence super lssence nona.l..e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1N0L 1111L (1) (1) 
233,13 22.8,13 
257,26 257,93 
227,85 216,12 
210,83 191,09 
2t8,32 2Zl,74 
208,17 214,M 
274,10 264,02 
254,6!> 22.4,34 
275,41 278,41 
250,07 259,81 
383,09 277,14 
255,18 1!f12,9? 
237,96 223,15 
I 
lssence super lssence noraale 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000L 1000L 
(1) (1) 
214,98 210,37 
23'7,23 Z57,85 
209,3'1 190,08 
194,42 176,22 
228,99 210,02 
191.,97 19?,66 
252,Tl 243,47 
234,83 286,88 
253,98 256,74 
230,61 259,59 
279,50 255,57 
235,33 251,74 
219,44 215,78 
Ga.soil aoteur Ga.soil chauffage Juel Residuel ms 
Autoaotive gasoil Beating gasoil Residu&l. :r.o. esc 
100J8L 1118 L Tonne (1) (2) (3) 
8.142 6.214 4.583 
1.755 1.475 .942 X 
363 296 189 
2.6.639 2.6.639 17.212 
25.224: 21.888 13.181 
1.210 1.259 628 
191,36 151,38 91,M 
272.790 228.265 139.218 
8.110 7.551 4.791 
428 '917 275 X 
42.669 - 23.92.6 
142,17 99,93 67,86 
Ga.soil aoteu:r Ga.soil chauttage Juel Residual ms 
Autoaotive gasoil Beating gasoil Residual J.O. IISC 
1010L 1810L Tonne 
(1) (2) (5) 
203,49 155,38 112,54 
236,38 198,67 12.6,88 
189,90 154,85 98,88 
161,28 161,28 1M,21 
210,29 175,74 109,89 
186,58 191,14 95,61 
2Ji7,79 183,85 132,16 
196,79 164,67 181,43 
202,69 188,69 119,74 
198,57 174,91 127,59 
2.66,81 - 149,63 
2.29,31 161,18 188,16 
2101,8'1 168,65 105,46 
i 231.91 I 
I I I 
Gasoil aoteur Ga.soil cllauttage :ruel Besiduel ers 
Auto110tive gasoil Heating psoil Residual. :r.o. IIIC 
1808L 1110L Tonne (1) (2) (3) 
187,65 145,21 103,78 
217,98 183,28 117,81 
175,12 142,80 91,18 
148,73 148,73 96,10 
193,92 162,86 101,33 
172,06 179,03 88,16 
246,95 169,54 121,87 
181,47 151,85 92,61 
186,91 174,80 110,42 
183,11 161,30 117,66 
246,07 - 137,98 
211,47 148,61 99,75 
186,16 155,52 9?,25 
Prix de vente des produits petroliers en Dollars US - Selling prices of petroleum products in US Dollars 
(Tableau mensuel-Monthly table) Prix moyens au : 15.5.1989 Average prices at 
-----~------------------------------------- ----~---~------------------------~~~----------------------------------------------------
TABLEAU 4 
TABLE 
Essence super 
Premium gasoline 
lOOOL (1) 
Essence normale 
Regular gasoline 
1000 L (1) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------------Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hors taxes 
Without taxes Without taxes Selling Price Without taxes Selling Price 
·BELGIQUE/BELGIE 733.84 442.97 290.87 704.22 437.05 267.17 441.09 237.55 203.54 
DANEMARK 974.25 681.57 292.68 945.04 650.64 294.40 586.67 348.30 238.37 
DEUTSCHLAND 688.50 420.40 268.10 616.59 370.19 246.40 483.00 288.77 194.23 
GRECE 467.97 237.78 230.19 437.58 240.65 196.93 227.90 55.58 172.32 
ESPAGNE 613.49 372.56 240.93 572.04 368.12 203.92 455.97 234.13 221.84 
F"RANCE 845.27 599.21 246.06 824.80 573.54 251.26 527.26 322.90 204.:36 
IRLANDE 862.10 591.50 270.60 849.64 589.01 260.63 715.71 451.20 264.51 
ITALIE 965.90 695.04 270.86 9JO.J9 689.31 241.02 552.55 JJJ.14 219.41 
LUXEMBOURG 587.47 308.80 278.67 533.16 251.28 281.88 343.10 142.92 200.18 
NE DER LAND 845.93 558.15 287.78 816.60 525.61 290.99 410.59 213.09 197.50 
PORTUGAL 743.79 490.87 252.92 718.79 477.10 241.69 462.52 237.70 224.82 
ROVAUME UNI 704.55 428.19 276.36 702.74 440.70 262.04 593.18 361.90 231.28 
---------------------------------------~~----------------------~------------------------------------~~--~--------------------------(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. (3) Livraisons de moins de 2000 tonnes par mois et de moins de 24000 tonnes par an 
Offtakes of less than 2,000 tons per tons per month or less than 24,000 tons per year 
TABLEAU 4 
TABLE 
Gasoil chauffage 
Heating gasoil 
lOOOL (2) 
F"uel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne CJ) 
-------~~------------------~--~--------------------------~-----------------------------------Prix de vente Taxes Hora taxes Prix de vente Taxes Hora taxes 
Selling Price Without taxes Selling PricecA> Without taxes 
------~-------------------~-~~-------------------~----~~----------------------------~--------BELGIQUE/BELGIE 181.91 26.43 155.48 104.19 0.00 104.19 
DANEMARK 540.21 339.21 201.00 404.16 (8)262.81 141.35 
DEUTSCH LAND 209.52 55.58 153.94 123.46 15.50 107.96 
GRECE 227.90 55.58 172.32 146.70 38.19 108.51 
ESPAGNE 265.29 103.12 162.17 111.0J 14.18 96.85 
F"RANCE 295.09 108.29 186.80 118.83 20.16 98.67 
IRLANDE 248.50 74.09 174.41 142.64 11.00 131.64 
ITALIE 494.74 323.91 170.83 109.26 10.65 98.61 
LUXEMBOURG 197.46 11.10 186.36 120.72 2.47 118.25 
NEDERLAND 286.40 111.81 174.59 155.37 18.36 137.01 
PORTUGAL o.oo 0.00 o.oo 138.89 19.76 119.13 
ROVAUME UNI 177.82 18.09 159.73 120.79 12.87 107.92 
Taux de change au 15.5.1989 
1 Dollars = 40.5125 F"B = 7.5340 CD= 1.9358 OM= 120.6200 PES = 6.5470 F"F" = 164.5400 DR 
= 0.7242 IRL = 1408.00 LIRES = 2.1822 F"L = 159.9900 ESC = 0.6079 UKL 
CA) Prix hors TVA 
Pricesexcluding TVA 
CB) Taxe recuperable uniquement par 
Les consommateurs industriels 
Taxe recuperable only by 
industries 
(1) Prix a la pompe 
Pump price 
(2) Prix pour liff&ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl.am.e livraison s•etendant au secteur iDlustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,ee0 litres. lor Ireland this size of delivery oocurs m.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour liff&J.son 1nf'1-ieu:re a 2.880 tonnes par 110is ou inf6rieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix tranco cons01111&teurs. Pour l'Irlande li'91'&ison de 500 l 1.000 tonnes par mois. 
Prices for o:f'fta.k:es of less then 2,ee0 tons per aonth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. l'or Ireland deliveries are in the range of :;ee to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d'une pond6ration des quantit6s CODSOIIDHS de cbaque produit concermi au cours 
de la p6riod.e 1988. 
'!be result in S/mt of weighting the prices of the products concerned by the quantities consuaad. during the 
year 1988. 
La lletin piblie cbaque se•ine les prix coauniqu6s p&r les Etats •mbres, cOIDB 6tant lea plus friqueanent pratiqu6s, 
pour cat6gorie de consomateurs bien sp6cifique d6finie ci-d.essus. 
Des iaons de prix entre Et.a.ta membres &insi qua leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une certaine prudence et 
sont •une val.1dit6 11mit6e en raison, non seuleaent des nuctuations des taux de change, aa.1.s 6ga].ement des ditt6rences dans 
les cifications de qualit.6 des produita, des 116thod.es de distribution, des structures de -.rch6 propres l cha.qua Et.at membre 
et , la mesure ou lea cat6gories ripertori6es soot nJn°'sentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
desmtiption d6t&ill6e de la m6thodologie ut1l1B6e sera jointe en annexe du bulletin p&raissant au d6blt de cbaque triaestre. 
I 
The 1'Jlletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered fort.he specific categories 
of sa!le listed above. 
Com:p&!risons between prices and price trends in different countries require ca.re. 'l'hey a.re of limited validity, not only 
bec~se of fluctuations in exchange rate, bit also because of differences in product quality, in arketing practices, in 
mark~ structure, and in the extent to which tbe standard categories of sales are representative ot total national sales ot 
a gi'•n product. A description at the methodology followed is appended. to the bllletin at tba beginning of ea.eh quarter. 
Taux de change au: 
'EMpbange rate at: 
1 ~Ollar"' 
1~ 
17.07.1989 
40,0125 l'B - '7,4245 CD - 1,9115 Ill - 165,1'7 DR - 119,95 PIS - 6,4850 Yl - 0,'1146 £ IRL -
1. 386,210 LIRBS - 2, 1554 J'L - 159,906 me - 0, 6200 DIE 
~.3896 l'B - 8,05117 CD - 2,87284 DI - 1'79,111 lll - 138,074 PIS - 7,83237 Yl - 0,'714908 £ IRL -
1.503,20 LIRBS - 2,331331'L - 173,483 me - 0,6'72291 UK£ 
Co~t CAI' d'approvisionnement en brut de la Conamaut6 
c:r, cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 
19,29 I/bbl 
Noia AVRIL 1989 
llonth APRIL 1989 
Tous kenseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All ir,tormation concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
La bu~ 1etin piblie: cbaque sema.ine les prix hors droits et ta.xas al.& cons~tion en monnaies n&tionales, dollars et ecus -r le co1lt CAr Ensuel cormna.utaire ( donn6es les plus r6centes). 
cbag,ue mois lea prix de vente awe conaoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque 110is en -.nna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coQt CA1 trimestriel pour chaque ltat •mbre. (s6rie historique) 
The lletin piblishes: each week consuar prices without duties and ta.xes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost tor the Coaunity (most recent available d&ta). 
• 
X 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarter]¥ CD' cost for each llellber st&te (historical series). 
ix concernant l'easence sa.ns plomb. 
ices quoted. refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
lll1Xed gasoline 96 octanes 
IURO sans plollb ( 95 RON) 
IURO unleaded ( 95ROH) 
